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РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ЯК  
ОЗНАКА СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
Формування інформаційного суспільства в загальному плані залежить від 
розвитку комунікаційних каналів. Відтак основне завдання держави полягає у 
формуванні переходу від індустріального до інформаційного суспільства, що 
забезпечує універсальний та прийнятний за ціною доступ до інформаційних 
комунікаційних технологій, а це в свою чергу призведе до нового етапу розвитку 
комунікаційних каналів. У рамках національної стратегії з розбудови держави та 
переходу до інформаційного суспільства, необхідно створити найкращі умови для 
одержання необхідних інвестицій в інфраструктуру комунікаційних технологій, 
що є підґрунтям розвитку та вдосконалення комунікаційних каналів, завдяки 
чому буде розвиватися та вдосконалюватися інформаційне суспільство. Розвиток 
комунікаційних каналів нового інформаційного суспільства сприятиме 
зміцненню комунікаційних зв’язків і відповідно синтезу умів. Новітні інновації 
дарують невичерпну кількість нових граней сприйняття світу, ведуть до 
збільшення кількості і, головне, якості доступної інформації. Це, в свою чергу, 
веде до того, що інформаційне суспільство виступає як творець і одночасно 
споживач культури. 
Питання розвитку комунікаційних каналів в умовах інформаційного 
суспільства досліджувалися у працях провідних вітчизняних та зарубіжних 
учених, таких як: Бебик В., Гелд Д., Горовий В., Даніл’ян В., Делягін М., 
Демкова М., Джон П. Барлоу, Кастельс М., Кузнецов О., Мак-Ґрю Ентоні., 
Почепцов Г., Фігель М. та ін. 
Метою дослідження є визначення потреби у розвитку комунікаційних каналів 
як однієї з основних ознак інформаційного суспільства. 
Розвиток комунікаційних каналів – це необхідний фундамент у становленні 
інформаційного суспільства. Завдяки розвитку комунікаційних каналів 
збільшується взаємозв’язок та кооперація між соціальними групами, що веде до 
створення нових цікавих проектів. 
Отже, розвиток комунікаційних каналів, як ознаки інформаційного 
суспільства, невід’ємно пов’язаний із розвитком інформаційних комунікаційних 
технологій, що в свою чергу, призведе до ще більшого інноваційного сплеску у 
розвитку та зміцненні комунікаційних каналів. 
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